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ADQUISICIÓN: adquisición del lenguaje al proceso a partir del cual los seres 
humanos van incorporando el lenguaje para comunicarse.  
 
CIMENTANDO: consolidar, asentar las bases o principios de algo intelectual . 
 
COADYUVAR: Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de alguna 
cosa. 
 
CONSENSO: Aceptación, por parte de la mayoría de los miembros de un grupo 
social, de determinadas normas o decisiones, y adecuación de la conducta a este.  
 
CONSOLIDACIÓN: fortalecer, fomentar algo que  ya se tiene. 
 
EPISTEMOLÓGICO: es una disciplina que estudia cómo se genera y se  
valida el conocimiento de las ciencias. 
 
ELEMENTO CINÉTICO: está relacionado con el movimiento.  
 
INTUICIÓN: Habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e 
inmediata, sin la intervención de la razón. 
 
LECTOESCRITURA: capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, 
también, constituye un proceso de aprendizaje.  
 
TEMÁTICA: Tema general o conjunto de temas de una obra, un autor, un asunto 
 
SECUENCIALIDAD: Se denomina secuencia a un determinado conjunto de 
elementos que se ordenan en una determinada sucesión 
 





PERCEPCIÓN: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que 
comunican los sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
